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Existe-t-il un « déficit culturel »chez les élèves
ruraux ?
Does a cultural deficit exist in country students?
¿Existe un “déficit cultural” en los alumnos rurales ?
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